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羽石寛寿先生に心からの感謝を
摂南大学経営学部教授・前経営学部長の羽石寛寿先生は 2016 年 3 月にご退職の予定である。
ここに謹んで先生への感謝の気持ちを率直に述べたいと思う。

























先生は 2016 年 3 月をもって摂南大学経営学部を去られる。とはいえ、先生の気力・体力に
何らの衰えもない。勿論、これまでと同じというわけにはいかないが、先生にはまだまだ陰に
陽に経営学部の価値向上のためにお力添えを頂かなければならない。「先生への感謝」は、実
際のところ「先生へのお願い」が本音である。
経営学部長　高尾 裕二
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